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Jaman yang semakin maju dengan kemajuan teknologi dan pola pikir 
masyarakat semakin meluas. Meninggalkan pola pikir yang lama dan 
menjadikan berbagai hal sebagai batu loncatan dalam meraih kesuksesan. 
Perusahaan UMKM yang kebanyakan menggunakan teknologi tradisional 
rupanya memiliki tujuan tersendiri yaitu meningkatkan kuantitas pekerja 
dan tetap menjaga kualitas barang yang diproduksi. Surabaya, dikenal 
sebagai kota pahlawan dan ibukota provinsi Jawa Timur ternyata masih 
memiliki banyak perusahaan UMKM yang bekerja secara tradisional, 
seperti usaha batik, makanan ringan dan tahu. Sama halnya dengan Madura 
yang juga penghasil mebel, kerajinan tangan, pusaka dan batik yang masih 
menggunakan teknologi tradisional yang kian lama kian ditinggalkan. 
Pemilik perusahaan UMKM beralih menggunakan perlahan beralih pada 
teknologi modern. 
Teknologi modern yang digunakan lebih sederhana serta efisien dalam 
penggunaan dan dapat mengurangi pengeluaran. Hal ini berdampak pada 
pengurangan jumlah pegawai juga dan meningkatkan jumlah pengangguran. 
Ternyata selain masalah teknologi rupanya perusahaan UMKM memiliki 
masalah lain yaitu sumber daya manusia. 
Sumber daya manusia yang terlatih seringkali keluar dari perusahaan 
dan membuat perusahaan baru. Alasan utama karena gaji yang sedikit dan 
tidak puasnya karyawan saat bekerja karena banyaknya tuntutan dari 
pemilik perusahaan maupun dari konsumen. Inilah yang menjadi inspirasi 
dalam pembuatan riset ini. 
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PENGARUH PEMBERDAYAAN KARYAWAN DAN LINGKUNGAN 
TEMPAT KERJA TERHADAP KEPUASAN KERJA DAN LOYALITAS 




Sumber daya manusia merupakan sumber daya yang memiliki 
karakteristik tersendiri karena memiliki emosi dan pikiran. Emosi dan 
pikiran yang timbul dapat mempengaruhi kepuasan kerja karyawan dan 
tingkat loyalitas kerja karyawan sebagai sumber daya manusia. Oleh karena 
itu penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan memperoleh bukti 
empiris pengaruh pemberdayaan dan lingkungan tempat kerja terhadap 
kepuasan kerja dan loyalitas kerja karyawan.   
Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan tiga hipotesis 
yang akan diujikan. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 
200 responden yang merupakan pegawai UMKM di Madura dan Surabaya. 
Data yang relevan dalam penelitian ini sebanyak 50 data dari 200 responden 
untuk diolah. Variabel independen yang digunakan yaitu pemberdayaan 
karyawan dan lingkungan tempat kerja, variabel dependen pertama yaitu 
kepuasan kerja dan variabel dependen kedua yaitu loyalitas kerja karyawan. 
Hasil penelitian yang diujikan pada karyawan perusahaan UMKM 
menunjukkan bahwa kedua variabel independen berpengaruh positif 
terhadap variabel dependen pertama dan variabel dependen pertama juga 
berpengaruh positif terhadap variabel dependen kedua.  
 
Kata kunci: pemberdayaan karyawan, lingkungan tempat kerja, kepuasan 






THE INFLUENCE OF EMPLOYEE EMPOWERMENT AND 
WORKPLACE  ENVIRONTMENT TO JOB SATISFACTION AND JOB  




Human resources are a resource that has its own characteristics 
because it has emotions and thoughts. Emotions and thoughts that arise can 
affect employee job satisfaction and employee loyalty level of employment 
as human resources. Therefore, this study aims to analyze and obtain 
empirical evidence of the influence of empowerment and workplace 
environment to job satisfaction and employee’s job loyalty. 
This research is a quantitative research with three hypotheses to be 
tested. The sample used in this study are 200 respondents who are 
employees of MSMEs in Madura and Surabaya. Relevant data in this 
research are 50 data from 200 respondents to be processed. Independent 
variables used are employee empowerment and workplace environment, the 
first dependent variable is job satisfaction and second dependent variable 
that is employee work loyalty. 
The results of the tested on the employees of MSME showed that the two 
independent variables have a positive effect on the first dependent variable 
and the first dependent variable also positively affects the second dependent 
variable. 
 
Keywords: employee empowerment, workplace environment, job 
satisfaction, job loyalty. 
 
